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Títulos de la colección La familia Meteo
(publicados en la web de AEMET):
• ¡A cubierto o en la garita!
• ¡Los amigos del Sol!
• ¡Los que están mejor en la calle!
• ¡Los raros y especialistas!
• ¡Los que trabajan en los aeropuertos!
• ¡Los recién llegados!
http://www.aemet.es/es/conocermas/meteoeduca/la_familia_meteo
3¿Conoces ya a algunos miembros de la
familia Meteo? ¿Ya sabes todo lo que
hacen? ¿No? Bueno, no pasa nada, entra en
la página web de AEMET y así podrás
conocerlos y averiguar en qué trabajan.
En cuanto los busques un poco,
los encontrarás fácil.
Lo que puedes hacer ahora es dejar que se
presenten y, hasta jugar un poco con ellos,
pintándolos.


























































































es el aparato con el







El anemómetro de mano
es un aparato portátil que
puede medir la velocidad




mide las horas de sol






















con el que se mide
la cantidad de lluvia




El anemómetro y la veleta,
juntos, miden el viento.
El anemómetro, la velocidad;





es un globo que eleva
instrumentos en la atmósfera
para que estos realicen






es un aparato que se utiliza
para determinar la altura a
la que se encuentra la base de
las nubes. También se le



























































































































Con el nivómetro se mide
el espesor y la profundidad






es un dispositivo que sirve
para calcular distancias
utilizando luz láser,
por ejemplo, la altura de






e indica qué son
(lluvia, nieve, granizo…)
y cómo se mueven,
y permite estudiar la




























































Puede que ahora quieras saber más de esta simpática
familia. Por suerte nos contaron lo que hacen y todo lo
que les gusta en los cuentos que puedes encontrar aquí:
http://www.aemet.es/es/conocermas/meteoeduca/la_familia_meteo
